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���舒明天皇�国見歌�似�������万葉集注釈�
�沢瀉久孝氏�
��指摘������������ �読歌��
�嘉歌��意���������舒明天皇�国見歌�等������島大和��讃美�����　
�������読歌���神���� 国 ���返� 国土�支配��神�本性������������
�住� �� 国 万葉歌�� �具体的�風景 ��� �　
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�歌���� ���倭 褒 国 �泊瀬�山��褒��山���������舒明天皇�国見歌���一���大和�国 �褒��国��歌�����
　
��歌�対象 � 山 国�限 宮
�宮殿�離宮���
����視野�広���天皇讃美������古
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��歌�基本 � � 目
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万葉歌 神�慰撫��哀惜� 歌々 次 歌
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天����
雲�
　
影��見��
　
�����
　
泊瀬�川�
　
浦���
　
舟�寄�
来�
�　
磯���
　
海�
人
�
釣��
��
　
����
�　
浦�����
　
�����
　
磯�����
　
沖�波
　
凌��
�
漕�
入
�
来�　
海人�
釣��
舟��
�
13三二二五�
 　
反歌
���波浮� 流��泊瀬川寄���磯��������
�三二二六
　
�天雲�影��見����������波浮��流�������泊瀬川�清冽�流����������聖��景����泊瀬川�讃��歌����������泊瀬川�讃美����������後��������������言����足����������歌������浦���磯�� 浦� 舟 寄 来���磯 ��� 海人 釣 来 ��� �� 海人 釣舟 沖 波押�分� 漕 来 反歌 立 寄 磯 歌�主想
　
�舟�寄�来�� �海人�釣������返����土地�近寄 � 何故 ��� �� �������言 �祭 � 祭� 心理的 �露呈��
�拙論�賛美・
愛惜・慰撫
�
和歌史�古代
�
� �青木生子博士頌寿記念論集
　
上代文学�諸相�所収�
�
　
思��泊瀬川�人間����祭��守��続��対象��������続����������泊瀬川�求����
�感��� � 泊瀬川 訪 人 人間 側 後
　
�泊瀬川寄���磯�������� �� 磯 � 訪 �� 地��� ��言�立�� ����来� 共感 表現
　
���泊瀬川������思����������������一方����祭�守�意志�変���������
��� � ������
　
��意味 ���和 � 慰撫 �� 祭 守 � 泊瀬川 誓
��� ��� 先 三諸山 祭 守 返 歌 意識
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�虚���実��風景
�万葉�歌�
�重���������違��三諸山�歌�山��歌�����対������泊瀬川�慰撫��歌������������
　
���
�����
　
泊瀬�山
　
青����
幡�
　
忍���
坂�山�
　
走��
�出�
　
����山
　
出�
�立��
　
����山�
　
�����山
�　
荒�
���
惜�
��
�
13三三三一�
���歌����
　
���先�泊瀬�山�賛美����多��部分�共有��歌����������山��歌������対����
���泊瀬�山�忍坂 山 荒廃 思 惜 � ��� � � 人々 悲傷 思� ��� ����泊瀬 山 忍坂 山 神�思 � �
　
何��理由 �祭�守 � 人� � ��
�
�注��
�山�神�魂������������������
��愛惜 思 告 泊瀬 忍坂 山�神�魂�和� � � � ��
　
古代人�意識�立 人々 祭�守 山 川�神 魂 平安 続 � �
神�魂 ��� �� � �� 結果 川 荒廃 人々 対 牙 向� 讃美 哀惜 慰撫��畢竟� 意識 発 �
　
���次�歌��認 �
古����
�����人�
我�
����
三�
輪
�
檜���
原����折���
��一一一八�
行�川 過���人�
手�
折�������立��三輪�檜原�
�一一一九�
　
�古������ ����折����������往時�推量��昔日����三輪�檜原����人��私����髪挿���桧�枝 折�取
　
��旅�過去�������目的��� �� �古 �人���行�川�過�� 人��偲���
�求��� � ��� ��� � � 立 三輪 檜原 思 �� �行
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�川�����過去�立�去��人���������������故�三輪�檜原�心���������������
　
���三輪�檜原��祈��似�意識�読���������������人�失�����三輪�檜原�����
�立� � 三輪 檜原 悲傷�共感� 思 捧 檜原 魂 和�慰撫� �
　
��� 意識�山 川�慰撫�哀惜� �� 限 万葉歌 荒都慰撫歌 旧都慰撫歌 旧宅慰撫歌� �連動
��大 �展開�
�先掲拙論�賛美・哀惜・慰撫� �
�
��
短歌�風景
　
万葉���歌�� 展開� ���吉野行幸�折 柿本人麻呂�作��歌�������　　
吉野宮�幸�時��柿本朝臣人麻呂�作�歌
�����
　
我�
�
大����
君　
神���
　
神�����
　
吉野川
　
激��
�
河���
内�
　
高����
殿�
　
高��
知�
����
　
登�立�
　
国見
����
　
�����
　
青垣山
　
山���
　
奉��
�
御���
調�
　
春���
　
花���持�
　
秋立��
　
黄���
葉����
　
行�
�
沿�
�　
川�神�
　
大����
御食�
　
仕��
�
奉��
��
　
上��
�
瀬�
�　
鵜���
川
�
立�
�　
下��
�瀬�
　
小�
網��渡
　
山���
川�
　
依�
��
仕��
��
　
神�
御�
代��
��三八
　
����������天皇讃美 離宮讃美 歌�� 持統天皇�� �神� �吉野川 流�激 河内 建
����高殿�立��国見��� ������ 眺望 風景 �山�川������仕���神��天皇�御代���讃�����
　
��眼下� 風景 人麻呂��青々 重 山 神 天皇 御調 � �春
花�挿頭
�����
�持��秋����紅葉�頭�挿���������� �離宮�����流��吉野川�神��天皇
�食膳�奉仕�� 上流 鵜飼�催��下流�� 網 渡 �
－80－
�虚���実��風景
�万葉�歌�
　��風景�実景������明������春�秋�同時�見�����������������虚��風景��
�� �神�御代�������風景�選�����������違����
　
問題� �� ��春 桜 咲 満 秋 紅葉�広� 風景 神 装 � �
�神�装 � � �� 歌 万葉集�� � 除 � ������人麻呂����創造���虚構 風景������������
　
����仮�� 山 川 神 存在 �� � 古代的意識 基盤
��� �国見歌 虚 風景 伝統的 母胎 ��
　
��������山�神�川 神� 天皇 支配 � 発想 � 歌 成立
���山 川�� 自然�� 神 存在 信 自然神 天皇 支配 意識 踏��風景�生成 信 人麻呂 抜 真摯
　
��意味�言 人麻呂 � 真率 思��裏打��� 風景��� �
　
����人麻呂�意識 次 歌�
大����
君�神�����
天����
雲
�
雷����
�上�
庵��
�����
��二三五�
　
題詞� 天皇�雷 岡 出 時 柿本朝臣人麻呂 作 歌�� 持統天皇 雷 岡 � �時�
作��歌����
　
�天皇�神����������天空�雲���������雷�������上�仮�宿�������������人麻呂 � 天皇�雷 自然神 上 位置 � 意識 踏 �天雲�雷�上�仮�宿�������� �
　
現実�����十�� �� 高� 雷 岡 �天空 聳 �山 � 光 神 鳴
�神� 雷 足下 置 � 雄大�風景 � 人麻呂 天皇讃美 � 新�風景�� 自然 神 信 天皇 尊崇 人麻呂 可能 風景
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　��人麻呂歌�����三十年後����吉野行幸�折�山部赤人�次�����������
�����
　
我�大君�
　
高��
知�
��
　
吉野�宮�
　
�����
　
青������
垣隠�
　
川���
　
清�
河���
内�
　
春���
　
花
咲����
　
秋立��
　
霧立�渡�
　
��山�
　
�������
　
��川�
　
絶������
　
�����
　
大宮
人�
　
常�通��
��九二三�
　
���離宮讃美�天皇讃美�歌����赤人歌�人麻呂�行幸歌������継��������������発想
�類似����認�������������������風景��������違�����
　
��歌 風景�山�川 軸��春 秋 花 霧�加� 構成�持 �
　
青垣隠�� �春�
��
　
花咲����� ���山�
　
���������� 川���
　
清�河内�� �秋��
　
霧立�渡�� ���川�
　
絶�� ���� 対句的 斉整 構成 � �
　
人麻呂歌�似 山 川 � � � 神 存在 直 取 �� � 赤人歌 人麻
呂歌�比� 眺望 ��実景 近�表現 持
　
������ �� 実景�� �� 虚 風景 春 秋�同時 眺望 �
����� � �叙景歌人��評 ��赤人�歌����万葉歌�������虚��風景�歌�続����������
　
����現実�写 歌 万葉歌 虚 風景 � 取
���歌々 多 長歌�� � � 長歌 祭式性 宮廷性 持 通説 �長歌 性質�����虚��風景 多 表現��� � ��
　
���短歌 目 向�� �����短 � 歌々 祭式性 宮廷性
長歌�発想 � 類比 明 異
　
志貴�皇子 次�歌
－82－
�虚���実��風景
�万葉�歌�
石走�垂水�上������萌�出�春��������
��一四一八�
　
清冽�水�激��石�上�流����傍������芽�吹�������風景�春�到来�����������
����自然�実態�生�生��写�����������������
　
��題詞� �志貴皇子�懽� 御歌 � 新春 賀宴 祝意 述 �意 題詠�� 歌
�講談社文庫�萬葉集�脚注�
����歌�四季�循環���������������清冽�雪解�水�����萌�出�
���新� �誕生�� �復活 � 発想 喜 ������
　
����� 宴席 題詠歌� �眼前 事実 事実 �写� 歌 � � 新春 賀宴
��� 風景 選 � �
　
先�赤人歌 反歌
�吉野�
象����
山���
木���
末���������鳥�声��
��九二四�
�����夜������
久����
木生��清�川原�千鳥��鳴�
�九二五�
���������� 現前 風景 � 写 � 長歌 反歌���反歌�長歌 連続性�重畳性�反復性 持����� �������長歌�祭式性�宮廷性�����引�継��
　
�������万葉�反歌�一般 長歌 公的性�祭式性��離� � �私的� 日常的�性格 持 ����
���明 ��意味� 反歌� ��実景�近� � 可能 �� ��� �
　
��� 万葉歌 �私的�主観����自然�目�向 � 歌 � 大伴家持�
春�野�
霞���
�����������
夕����
影�����鳴��
�
19四二九〇�
我�������
群����
竹吹�風�音�������
夕���
��
�四二九一�
����������� 題詞 興 依 作 歌 私的 興 自�思������夕暮 �情調 写
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　�������事実�事実����写��������������心������投影�� �興�����選��
���風景�����
　
���家持
春�
苑������
紅���桃�花
下���
照�道�出�立�
娘���
子
�
19四一三九�
我�
�
苑��
�
李���
�花�庭�散��������残�����
�四一四〇�
�����������
　
���春�風景��� 写 �� 見� 題詞 �
春��������
苑桃李�花�
眺�����
嘱��作����������言�
尽��������� 桃李��中国�併称������������当時日本�桃�花�李�花�庭園�植������思� 属目題詠 歌 �� �� 春 苑 歌 樹下美人図�下敷 � �発想 歌� ����実景 写 見 �� 作���歌�������方次第��� ��虚構�風景��� ����
　
同様��
�����
八�����
十娘子��
汲�
����
寺���
井�上������花
�
19四一四三�
�����
　
�多��少女���入�乱��水�汲����寺�井�����咲���������花����������実景������写�取� �歌 題詞 花 折 歌
�堅香子草�花�攀�折�歌�
��
�����眼前 少女 姿 � 手 群生 風 揺 様子 思���少女 入 乱 �寺�井 水汲 様子 連想 重 歌
　
���
見渡��
向��
�
峰�
�
上�
�花���照��立���
愛�
��
誰�
�
妻��
�
20四三九七�
����国守�官舎 堀江 南 美女 見 作 歌 江南美女 記 有名 中国江
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�虚���実��風景
�万葉�歌�
南
�揚子江�南�
�美女�見�戯��作��歌���������虚��風景��������
　
�����万葉歌��事実�事実�������������������黎明期�国見歌������家持歌�至
����虚��風景����続������������背後�祭式性�集団性�������神�目�共有������風景��人間�側�立��神�対話��歌々������風景����私的�創造��������世界�����多様 � 認�� �
　
�事実�事実��������素朴�歌����評価�������万葉歌������検証��上���適否����� � �� ��
注�
　
子規��叙事文������実際有�����写��仮�写実����又写生�����写生�画家�語�借������
���� �写生���写実����実際有�����写��相違�����固��多少�取捨選択�要��取捨選択��面白�処�取 ���処�捨��事����必���大�取 �小 捨� 長 取 �短 捨� 事��� � ���新聞�日本�明治三十三年�
注�
　
�詠嘆��叫����短歌・��叫��文学�成�立�世界��� � �新天地�昭和四十五年・一九七〇年
　
東北文化協会機
関誌�
注�
　
�古事記 �� �仁徳天皇�黒日売 恋 大后石之日売 欺� 淡路島 見�� 思���言��淡路島����
���歌�� ���� 歌� 見 難波 崎 行 �国見� ��� ����� ��� ��目的�王権�支配領域 確定 � 神話的世界 呼 込 難波 崎 海上 � 広��王権�版図 � � 島々�列叙 必然�� �
注�
　
�万葉集�������歌��挽歌��収����������日本古典文学全集万葉集�� ������歌�����
�哀傷�気持 認��� 挽歌 認 編者 肉親 葬 詠 歌 解 � 頭注 ��� �� ��
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